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{Mía DE VI\OS Y 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓMC\ UE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRRCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuairo-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en Kspsña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse nn éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Sábado 23 de Enero de 1892 NUM. 1467 
Las Estaciones enológicas 
Se ha publicado el Real decreto crean-
do las Estaciones enológúcas y disponien-
do el establecimiento en ellas de la ense-
ñanza vinícola, formándose de este modo 
las primeras escuelas prácticas de v in i f i -
cación, que tantos beneficios están llama-
das á prestar, de responder, como desea-
mos, á lo que de esta importante medida 
espera el país. 
Véase la parte dispositiva del citado de-
creto: 
cArtículo 1.° Se crea una Estación enológi-
ca central en el Instituto agrícola de Alfon-
so X I I , y las que el Gobierno considere necesa-
rias en las comarcas vitícolas de mayor impor-
tancia. 
Art . 2.° Estas Estaciones tendrán por ob-
jeto: 
1. ° Estudiar y clasificar las diversas varie-
dades de uva que se obtengan en la comarca 
adonde alcance su radio de acción. 
2. ° Practicar los análisis y estudios necesa-
rios para conocer las condiciones y elementos 
constitutivos del fruto producido por cada va-
riedad de vid de las cultivadas en la comarca, 
así como de los mostos y vinos resultantes de 
las mismas. 
3. ° Combinar los mostos y vinos de la re-
gión para formar tipos determinados de los que 
más aceptación tengan en el mercado. 
4. ° Elaborar con el fruto que se recolecte en 
la región, vinos de las condiciones que exija el 
consumo. 
5 / Ensayar la fabricación y conservación 
del vino, aguardientes y vinagres para obtener 
tipos de fácil venta en los mercados nacionales 
y extranjeros. 
6.° Verificar estudios biológicos para apre-
ciar y remediar las enfermedades que afecten á 
los vinos, aguardientes y vinagres. 
j . 0 Analizar los mostos y vinos que remitan 
los cosecheros, mediante una módica tarifa, y 
aconsejar las correcciones convenientes para que 
puedan obtener productos bien elaborados y de 
proporciones constantes entre sus elementos. 
8." Formar aprendices y capataces bode-
gueros. 
Art . 3.° E l personal de estos establecimien-
tos se compondrá de un director, ingeniero del 
servicio agronómico; un ayudante, perito agr í -
cola; un jefe de bodega y dos capataces. Ade-
más se admitirá el número de alumnos que 
permita la capacidad del local de que disponga 
la Estación. 
Ar t . 4.° Cada Estación deberá poseer: 
1. ° ü n campo de experiencias para el estu-
dio de las variedades de vid de la región y de 
aquellas otras cuya adaptación se considere 
conveniente. 
2. ° Edificios para la instalación del perso-
nal y del material necesario para la explotación 
y la enseñanza. 
3. ° Material perfeccionado para la elabora-
ción y conservación de los vinos. 
4 ° Un laboratorio químico y de micro-
grafía. 
Art . 5.° La enseñanza consistirá en confe-
rencias teórico-prácticas sobre la elaboración y 
mezclas de vinos Ipara producir tipos determi-
nados, y en la práctica de las operaciones ne-
cesarias para la más perfecta manipulación de 
los mismos. Los alumnos que hayan cursado 
con asiduidad y aprovechamiento las enseñan-
za? que se determinen en el Reglamento de la 
Estación, tendrán derecho, mediante examen, si 
resultan aprobados, á obtener un certificado 
que acredite su aptitud. 
Ar t . 6.° Los directores de estas Estaciones 
celebrarán, en épocas oportunas, conferencias 
públicas en el local de la Estación ó en otro s 
puntos que la Dirección general determine, so-
bre los mejores procedimientos de elaboración, 
enfermedades y correcciones de los vinos y otros 
asuntos relacionados con la misión que se les 
confía. El programa de las conferencias será el 
mismo para todas las escuelas. Para su redac-
ción, los directores de éstas remitirán, antes del 
1.° de Mayo de cada año, una relación de las 
materias que á su juicio deban ser objeto de 
ellas en el curso siguiente, á la Junta consulti-
va agronómica, la cual, con presencia de ella, y 
de las observaciones que tenga por convenien-
te exponer, formulará el programa definitivo, 
que deberá remitir para su aprobación, antes de 
1.° de Julio, á la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio. Los procedimien-
tos de análisis, los métodos de elaboración y 
toda clase de trabajos referentes á vinificación, 
se ajustarán asimismo á un plan convenido, en 
la forma que se expresa anteriormeute, y no se 
llevarán á la práctica sin la aprobación de la 
superioridad. Sin perjuicio de las prevenciones 
anteriores, los directores de Estaciones podrán 
ensayar, analizar y proponer cuantos procedi-
mientos y trabajos estimen oportunos y de u t i -
lidad práctica para el desarrollo del estableci-
miento. 
Art . 7.° Los propietarios vinicultores de las 
comarcas donde se establezcan estas Estaciones 
tendrán derecho, mediante las condiciones que 
el Reglamento establezca, á la inspección ofi-
cial de sus bodegas, si á juicio de los directores 
reúnen el local y material necesarios para una 
perfecta elaboración. 
Ar t . 8.° En cada Estación se formará un de-
pósito de muestras de los vinos de la comarca, 
llevándose por el ayudante un registro de la 
composición, condiciones de cada uno, situa-
ción del viñedo y clase de cepas que lo produ-
cen, nombre del propietario y observaciones 
referentes á aquél. También se formará en cada 
Estación un pequeño museo de los aparatos 
más perfectos y que en la práctica den mejo-
res resultados para la elaboración y conserva-
ción de los vinos. 
Art . 9.° Todos los años, y en el mes de Ju-
lio, remitirán los directores á la superioridad 
una Memoria detallada de todas las operaciones 
practicadas durante el ejercicio económico an-
terior en los establecimientos que tienen á su 
cargo. Estas Memorias se informarán por la 
Junta consultiva agronómica, publicándose los 
resultados que en ella se consignen, con apl i -
cación á la cantidad presupuesta para el soste-
nimiento de las estaciones. 
Art . 10. Los gastos que origine la instala-
ción y sostenimiento de estas Estaciones se abo-
narán con cargo al capítulo correspondiente del 
presupuesto del Ministerio de Fomento; siendo 
de cuenta de las Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos los que origine la adquisición ó 
alquiler de edificios y de terrenos necesarios 
para los ensayos que la Estación debe practicar. 
Art. 11. Un Reglamento especial determi-
nará la organización de estos establecimientos, y 
las atribuciones y deberes del personal. 
Art. 12. Quedan derogados el Real decreto 
de 10 de Septiembre de 1888, la Real orden de 
7 de Diciembre del mismo año y demás dispo-
siciones que se opongan á este Real decreto.» 
Los\itic!iI(ores de la ribera baja 
del Segura 
Los viticultores de Orilmela, Callosa, 
Catral, Rojales, Torrevieja, Dolores y de-
más pueblos de la ribera baja del Seg-nra 
han celebrado recientemente una impor-
tantísima reunión en la Casa Consistorial 
de Almoradí, para tratar del problema 
agrario y elegir una Junta que vele y de-
fienda los intereses vinícolas y agrícolas 
de aquella comarca. 
El meeting, presidido por el Sr. Marqués 
de Ríoñorido, se vió muy concurrido, y 
después de varios razonados y patrióticos 
discursos, fueron aprobadas las siguien-
tes conclusiones: 
1.a Nombrar una Junta de defensa de 
los intereses vinícolas y agrícolas de la 
veg-a baja del Segura, en la que teng'an 
representación todos los pueblos de la 
misma. 
2. a Dar gracias al Gobierno por la 
elevación á 160 pesetas de los derechos 
arancelarios á los alcoholes extranjeros, 
y pedir se mantenga siempre este precio 
en los convenios que se hagan con las 
demás potencias. 
3. a Que se desnaturalice el alcohol in-
dustrial español ó se le impongan dere 
chos que eviten su ventajosa competencia 
con el resultante del vino. 
4. a Que se declaren exentas de contri 
bución industrial, por el término de diez 
años, las fábricas y destilerías de los pro-
ductos de las uvas. 
5. a Perseguir la elaboración de vinos 
artificiales. 
6. a Rebajar á la mitad el impuesto de 
consumos que hoy tienen los vinos, y 
prohibir los recargos municipales á los 
mismos. 
7. a Solicitar á las Compañías de ferro-
carriles tarifas especiales y reducidas para 
el transporte de nuestros vinos. 
8. a Que queden exentos de derechos 
nuestros vinos y alcoholes al ser llevados 
á nuestras provincias de Ultramar. 
9. a Que se eximan de impuestos indus-
triales por cinco años á las bodegas que 
se dediquen á elaborar vinos de marca. 
10. Que al tratar con Francia ó con 
otra nación, se tenga presente que la a l -
coholización natural de nuestros vinos no 
sea menor de 13°. 
11. Que de no celebrar nuevos trata-
dos con Francia que nos favorezcan, se 
imponga gran recargo á sus producciones 
vinícolas y licoreras. 
12. Que se declaren libres de dere-
chos de aduanas los aparatos y maquina-
rias que se importen para la destilación 
del vino. 
13. Que nuestros Cónsules en el . ex-
tranjero sean verdaderos protectores de 
la agricultura, industria y comercio na-
cional, y faciliten cuantos datos se les 
pidan. 
Para la Presidencia efectiva de la Junta 
de defensa, fué elegido el ilustrado v in i -
cultor Sr. D. Agustín Caballero, figuran-
do como vocales, representantes de todos 
los pueblos de la referida comarca. 
La levadura del vino 
Se ha descubierto en Francia un proce-
dimiento sencillísimo, con el cual se pue-
de dar al peor vino, mientras dura la ela-
boración, el aroma y el gusto de los me-
jor criados. 
El viticultor francés, M . Meynot, que 
fabricaba vinos de marca en Saint-Emi-
lion, compró unas viñas en el departa-
mento de la Dordoña, en época próxima 
á la vendimia. Llevó á sus antiguas bo-
degas la uva de la cosecha de la nueva 
finca, y se vió precisado á aprovechar 
para la elaboración del mosto extraído de 
ella, las cubas de donde acababan de salir 
los caldos de Saínt-Emilion. 
Resultado de esto fué que el vino obte-
nido con la uva del departamento de Dor-
doña salió con marcado aroma de Saint-
Emilion, perdiendo la ordinariez que era 
de esperar por la uva empleada. 
El hecho preocupó vivamente á M. Mey-
not, quien lo puso en conocimiento de 
tres afamados químicos de París, Rom-
míer, Rietach y Martinaud. 
Estos profesores, después de un deteni-
do estudio, dictaron la siguiente conclu-
sión: 
«Es facilísimo comunicar el bouquet de 
un vino de primera calidad á un vino or-
dinario, con sólo escoger cuidadosamente 
la levadura que lo hace fermentar.» 
Para entender eso de levadura aplicada 
al vino, hay que recurrir á la teoría de 
los fermentos de M. Pasteur, que es quien 
ha estudiado las causas del hervor del 
mosto en las cubas, en la masa del pan, 
en la leche que se corta, etc. M. Pasteur 
ha demostrado que todas estas transfor-
maciones son debidas á funciones de vida 
de seres infinitamente pequeños, micro-
bios de fermentación, «fermentos». 
Si estos fermentos provienen de un vino 
de primera calidad, llevados á las cubas 
ó depósitos de vinos de calidad inferior, 
transforman éstos en superiores. 
La operación ha de hacerse antes que 
el mosto de uva ordinaria haya fermen-
tado. 
M. Chausit, profesor de agricultura de 
Gras, ha obtenido por tan sencillo proce-
dimiento más de 30 marcas de primera, 
que, sometidas á una comisión de afama-
dos catadores, ignorantes del caso, mere-
cieron el calificativo de auténticas. 
Correo Agrícola y iiercaiitil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Almuñécar (Gnuiada) 19.—A causa de la 
filoxera está perdido todo este campo y los la-
bradores de cañas sienten los desastrosos efec-
tos de los precios ruinosos de aquéllas. 
Precios: Habichuelas, á 15 pesetas fanega; 
garbanzos, á 16; babas, á 10; higos, á 3 pesetas 
la arroba.—/. G. G. 
«** La Rambla (Córdoba) 21.—A conti-
nuación anoto los precios que hoy rigen en este 
pueblo: Trigo, á 41 reales la fanega; cebada, á 
24; habas, á 40; aceite', á 36 la arroba; vino, 
á 26.—El Gorresponsal. 
Bonares (Huelva) 21.—Hace tres meses 
que no deja de llover, por cuya causa están re-
trasadísimas todas las labores del campo. La 
mayor parte de la cosecha de vino está sin ven-
der, así es que nos espera una terrible crisis. 
Precios: Vino, á 8 reales la arroba de 18 litros; 
trigo, de 42 á 44 reales fanega; cebada, de 26 á 
28; habas, de 42 á 44; aceite, de 44 á 48 reales 
la arroba de 11,50 kilos.—B. M . 
De Aragón 
Calatayud (Zaragoza) 20.—Siga V. defen-
diendo la necesidad de la supresión del impues-
to de consumos sobre el vino, pues sólo con 
esta medida y la protección á los aguardientes 
de vino, ya por fortuna conseguida, podremos 
seguir cultivando nuestras viñas y salvarnos de 
segura ruina. La situación es hoy grave, á pe-
sar del mucho vino que se exporta á Francia; 
¿qué sucederá, pues, en llegando Febrero? Ha-
brá que tirar un producto á tanta costa conse-
guido y que venía siendo nuestro único sostén. 
Aquí se han hecho partidas de vino de 12 á 
14 pesetas alquez, pero las ventas se han para-
lizado y quedan grandes existencias. 
E l trigo á 38 pesetas el cahiz, y la cebada á 25. 
Las harinas á 19,50 y 18,50 reales la arroba, 
por primeras y segundas clases respectivamen-
te.— Un Subscriptor. 
Longares (Zaragoza) 20.—Al extraordinario 
movimiento que en la extracción de vinos ha 
habido en esta comarca, ha seguido una calma 
glacial, al extremo de pasarse días y días, sin 
hacerse la más pequeña operación. 
Calcúlase que este ferrocarril ha transportado 
á Zaragoza de 26 á 27.000 pipas, que represen-
tan 148.000 hectolitros de vino, quedando otro 
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tanto de existencias en este Campo de Ca-
riñena. 
A juzgar por las noticias que de unos y otros 
puntos se reciben, sucede una cosa análoga en 
la mayoría do las comarcas vinícolas. 
En vista de ello los propietarios se preguntan: 
J,Esta masa de vino, se consumirá ó tendrá co-
locación! 
Según la opinión de algunos de nuestros hom-
bres públicos, sí, pues dicen estar asegurada la 
cosecha actual. 
Los propietarios son más pesimistas; creen, ó 
que no tendrá colocación, ó será á precios tan 
reducidos que apenas recompensará las labores 
del campo. 
Fúndanse en que las negociaciones con Fran-
cia pueden darse por terminadas, y en su con-
secuencia aquel mercado cerrado, y que otro ú 
otros nuevos no se improvisan fácilmente, y me-
nos en nuestro país, donde la inmensa mayoría 
de los capitalistas no conocen otros negocios que 
los que se hacen en los Bancos ó con el Estado. 
Hay uu medio que uno y otro día se ha pues-
to de manifiesto por cuantos se han ocupado de 
este asunto. 
La supresión en los consumos del impuesto 
sobre el vino, y la protección á la fabricación de 
espíritus y aguardientes vinícolas. 
Lo primero no se hará, porque no sólo es una 
de las partidas más importantes en los ingresos 
de los Ayuntamientos de las grandes poblacio-
nes, sino que la Administración se vería priva-
da de 17 millones de pesetas que por este con-
cepto recauda. 
Queda únicamente la protección á la fabrica-
ción de espíritus y aguardientes procedentes 
del vino. 
Es cierto que con las 160 pesetas que en los 
nuevos aranceles resulta gravado el hectolitro 
de alcohol industrial, se hace imposible su i n -
troducción, pero no lo es menos que, como nada 
se hace por imponer un recargo al alcohol i n -
dustrial del país, la fabricación de éste, que 
hoy apenas se conoce, se desarrollará al extre-
mo que no se hará uso de los vinos si no son á 
un precio que al propietario no recompensará 
los trabajos y gastos de recolección. 
Estas son las causas por las que el viticultor 
ve tan obscuro el porvenir de sus vinos, que no 
espera se modifique sino el día en que el Go-
bierno, viendo la disminución creciente de sus 
ingresos, y á fin de evitar la bancarrota anun-
ciada por el Sr. Cánovas en su discurso de 
apertura de los Cuerpos Colegisladores, ponga 
fin y busque solución á este problema, por todos 
llamado Cuestión Nacional. 
Los sembrados inmejorables, debido al tiem-
po como pocas veces se ha conocido—S. F . 
m*m Aniñón (Zaragoza) 21.—La última co-
secha de vino ha sido corta, pero de superior 
calidad, como lo prueba el haberse vendido á 
esta fecha 8 ó 9.000 alqueces, no quedando en 
el pueblo más que otros 4.000, y éstos de pro-
pietarios que no han querido vender, por ser el 
caldo que conservan muy selecto. 
Las ventas están ahora reducidas á lo que 
llevan los carreteros castellanos, pero con éstos 
basta para agotar el poco vino que nos queda y 
al mismo precio que lo pagan los franceses. 
Tiempo hermoso, y los sembrados vegetan 
como en primavera; así es que, por poco que se 
prolongue esta temperatura, no habrá miedo al 
invierno y podrá ser abundante la cosecha. 
También hay esperanzas de que las vinas se 
repongan de las pérdidas del ano pasado, así 
como los ganados tendrán pastos más abun-
dantes. 
A pesar de estas esperanzas, los jornaleros 
marchan á Bilbao en busca de trabajo, que aquí 
les falta.—/. C. 
#% Vera de Moncayo (Zaragoza) 21.—En 
la actualidad están completamente paralizadas 
las ventas de vinos; hasta los primeros días del 
corriente mes se vendieron unos 3.000 alqueces, 
á los precios de 20, 21 y 22,50 pesetas, á cuya 
cotización pueden adquirirse hoy otros 3.000 
que quedan de muy buenas clases en color y 
fuerza alcohólica.—Un Subscripto}'. 
»*» Magallón (Zaragoza) 21.—La cosecha 
de cereales deja mucho que desear en cuanto á 
cantidad, lo contrario de lo que ocurre con la 
clase, que es superior. Hoy se cotiza dicho caldo 
á 16 pesetas arroba. 
La venta de vino muy retrasada, ofreciéndo-
se el alquez (119 litros) de 16 á 18 pesetas. 
La situación agrícola es magnífica por el 
tiempo inmejorable que venimos disfrutando.— 
Ün Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Atienza (Guadalajara) 21.—Tiempo de aguas 
y nieves, por lo que los mercados de esta pobla-
ción estuvieron poco concurridos. En el último 
mercado se han pagado los granos: Trigo, á 43 
reales fanega el bueno y 30 reales el común; ce-
bada, á 26, y centeno, á 28. 
El ganado de cerda, á 50 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
#*, Argecilla (Guadalajara) 20.—Las ven-
tas de vino son pequeñas y grandes las existen-
cias, cotizándose dicho caldo á 7 reales la arroba 
de 16 litros. 
El trigo, á 42 reales fanega el bueno y á 39 el 
común; centeno, á 32; cebada, de 24 á 24,25; 
avena, á 20. 
Hay disponibles respetables partidas de pata-
ta, cuyo tubérculo se paga á 64 céntimos de pe-
seta la arroba.— Un Subscriptor. 
•*» Valdepeñas (Ciudad Real) 21.—Como 
ya le participó oportunamente su Corresponsal 
en esta plaza, los hielos del invierno pasado aso-
laron nuestros olivos. Por dicho accidente at-
mosférico la cosecha de aceituna ha sido nula, 
pues recolectándose otros anos más de 20-000 
fanegas de dicho fruto, sólo se han cogido en el 
presente unas 100. 
No decrece la demanda de vinos n i la ex-
tracción, lo que demuestra la bondad de estos 
caldos, de merecido renombre. Todos loa días 
se expiden buen número de vagones, lo que no 
impide que los muelles de la estación estén 
constantemente atestados de bocoyes y coram-
bres. El vino tinto nuevo se cotiza á 13 reales 
la arroba (16 litros), y el de igual color de la 
cosecha de 1890 alcanza los precios de 14 á 16 
reales.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Cepeda (Salamanca) 19.—La sierra de Fran-
cia, en la que está enclavado Cepeda, es un país 
accidentado; á pesar de ello, es muy productivo 
y fértil en los artículos más necesarios á la vida, 
que son mucho vino, aceite de olivas, toda cla-
se de frutales, cereales, en fin, cuanto sea facti-
ble producir en el mejor suelo de España; mas 
ja carencia absoluta de vías de comunicación la 
imposibilitan el figurar con sus productos en los 
mercados nacionales. 
En Cepeda hay en la actualidad más de 30.000 
cántaros de vino tinto, de buen pasto y calidad; 
nada de adobos químicos; con regular fuerza 
alcohólica, pues no bajan de los 12°, de la cose-
cha penúltima, y de la últ ima, en iguales,condi-
ciones, habrá más de 60.000 cántaros. El precio 
actual fluctúa entre 9 y 9,50 reales cántaro de 
33 cuartillos. 
Habrá más de 5.000 cántaros de aceite, ligero 
y limpio, y de superior gusto, lo que se cotiza á 
70 reales cántaro de 32 cuartillos. La cosecha 
actual puede considerarse nula, pues la poca 
aceituna recolectada, en vez de dedicarla á la 
extracción de tan rico caldo, se ha utilizado 
para la mesa y tiene su colocación en Vallado-
l id , donde está acreditada con el nombre de 
aceituna negrilla; se vende en la localidad á 10 
pesetas fanega. 
Aguardientes: Son muy buenos los de los 
productos de las heces, que bien rectificados se 
venden á 9 pesetas el cántaro de 32 cuartillos. 
Miel: Bastante buena, pues se dedican á esta 
industria mucho» y honrados vecinos. No ob-
tienen los productos que sus desvelos y trabajo 
reclaman, pero se recolectan más de 2.000 cán-
taros, y su precio fluctúa entre 30 y 40 reales. 
La cera que aquí se elabora es muy aceptada en 
Salamanca, Peñaranda y Alba. Ha disminuido 
mucho esta riqueza, pues sus precios han veni-
do á menos; se cotiza á 7 reales libra. 
Castañas: Frescas se recolectan muchas y 
buenas; hoy se venden á 6 pesetas fanega; las 
secas, á¡10 pesetas, habiendo bastante demanda. 
Las nueces se venden á 35 reales fanega. 
Higos secos, á 3 pesetas arroba. 
Uvas, á 1,50 ídem. 
Hay muy buenas maderas de nogal y castaño, 
que no se extraen por la falta de buenas vías. 
Hay en esta comarca una buena riqueza en 
minas de hierro, cobre y otros metales, pero to-
davía no le ha llegado el tiempo de su explota-
ción; tendrá lugar cuando se acerquen á esta 
comarca las vías férreas que están en proyecto. 
Abundan mucho los cereales y legumbres, los 
que no se exportan, pues se dedican á alimen-
tar el consumo regional. 
Todos los arrastres en el centro se hacen á 
lomo, en briosos y enjaezados mulos. 
Las labores todas se realizan á brazo, porque 
fornidos y honrados habitantes están sometidos 
á la ley del trabajo, que sou recompensados con 
modestos salarios, buenos alimentos y exquisi-
tos vinos. 
La propiedad está muy dividida, lo cual hace 
que haya muchos propietarios pequeños, esca-
seando los mayores, siendo por ello muy popu-
lares las relaciones entre todas las clases. — 
F . F . S. 
,*» Ríoseco (Valladolid) 21.—Al detall se 
ha cotizado hoy el trigo á 45,50 reales las 94 l i -
bras, y por partidas se ofrece á 47. 
Sostenido el mercado y bueno el tiempo.—El 
Corresponsal. 
»% Tordesillas (Valladolid) 20—Ayer se 
han vendido 150 reses vacunas, á los precios de 
48 á 50 reales la arroba; los cerdos de matanza 
se han pagado á 51 en vivo y á 62 en canal. 
E l vino blanco, de 10 á 11 reales la arroba, y 
el tinto á 13. 
Los cereales y harinas como sigue: Trigo, 45 
á 45 reales fanega; centeno, á 32; cebada, 25 a 
26; algarrobas, 31 á 32; garbanzos, 120 á 140; 
harinas, á 19, 18 y 17 la arroba, según la clase. 
E l Corresponsal. 
#% Vitigudino (Salamanca) 21.—Los cer-
dos cebados se cotizan de 46 á 48 reales la arro 
ba en vivo. 
E l trigo, de 40 á 42 reales fanega; centeno, 30 
á 31; cebada. 29 á 30; algarrobas, 36 á 37; gar-
banzos, de 80 á 90; harinas, á 16, 15 y 13 la 
arroba; patatas, & S.—EI Corresponsal. 
De Cataluña 
Valls [Tarragona) 20.—Mucha calma en el 
mercado de vinos. He aquí los precios: Prime-
ras clases, de 15 á 17 pesetas la carga (121,60 
litros); de segunda, de 12 á 14; para las desti-
lerías, de 6 á 8. 
Satisfactoria en la provincia la cosecha de 
aceite, cuyo líquido se detalla en este mercado 
de 13 á 14 reales el cuartán (4,13 litros). 
Precios de otros artículos: cebada, á 9,50 pe-
setas la cuartera de 70,80 l i tros; habichuelas 
Pinet, de 20 á 21; habones, á 11,50; algarrobas, 
á 7,50 pesetas el quintal (41,06 ki los).—^¿ Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Talarrubias (Badajoz) 20.—Termina la re-
colección de la aceituna, siendo más escasa que 
los años anteriores, porque en el pasado invier-
no se helaron muchos olivos, así como bastan-
tes higueras y otros árboles. 
Hemos tenido tres días de copiosas lluvias, 
las que han ocasionado bastante daño en los 
sembrados. Sin embargo, los campos están cual 
hace muchos años no se veían mejor, y los 
granjeros se resarcirán de las pérdidas sufridas 
anteriormente. 
El trigo se cotiza de 38 á 40 reales fanega; 
cebada, á 22; avena, á 18; habas, á 40; garban-
zos, de 80 á 114; lanas, de 51 á 58 reales la 
arroba; aceite, de 39 á 42.—./. M . 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 21.—Al ver que un día y 
otro día se pide por la prensa técnica aquello 
que más falta hace á la agricultura, para que el 
que está desgraciadamente dedicado á ella pue-
da vivir, como son buenos tratados de comer-
cio, vías practicables de comunicación y tarifas 
baratas en los ferrocarriles, y no el obstruccio-
nismo que hoy se observa, y que nuestro pater-
nal Gobierno contesta con nuevos impuestos, 
como la subida de las cédulas personales, no 
hacer desaperacer la odiosa contribución de 
consumos, especialmente en el vino, y dejar que 
siga la mala administración, cuyo peso es inso-
portable, aun en la villa más insignificante, da 
gana de no hacer otra cosa que vivir al día, y 
que otros se encarguen de cultivar la tierra, 
buscando empleos todos los agricultores. 
Y si, ya que cuesta tanto la representación 
nacional, nuestros Diputados á Cortes fueran á 
las Cámaras á hacer presentes las necesidades 
del país, puede que algunos de esos males que 
lamentamos los Corresponsales de esa prensa 
técnica se pudieran remediar; pero el Diputado 
no suele conocer el distrito por que ha sido ele-
gido, y si lo conoce, su misión suelo ser otra. 
Pero después de esto, están los planes hacen-
distas del Sr. Romero Robledo, que ya veremos 
cómo nos sacan de apuros, según nos dicen al-
gunos periódicos; aunque la revisión de expe-
dientes debía empezar por los de los ex-Minis-
tros, no debiendo tener cesantía sino el que 
como tal Ministro hubiera servido al Estado lo 
menos veinte años; pero de ese modo habría 
muchos servicios que podría llamárseles verda-
deramente gi-ataitos, y ahora n i las conjunciones 
se hacen gratis-
Precios: Vino, á 2 pesetas arroba (15,60 l i -
tros), y con existencias, pero sin demanda, por 
la dificultad del transporte; aceite de buena ca-
lidad, á 12 pesetas, sin más venta que la del 
consumo local; azafrán, á 27,50 los 46o gramps. 
El tiempo excelente; los sembrados buenos, 
pero poco dinero por falta de compradores.— 
7?. M . 
De Navarra 
Puente la Reina lo.—Nueve días hace que 
no cesa de llover, y la tierra ha recibido abun-
dantísima humedad. Tal beneficio contribuirá 
á aumentar las cosechas, que, hasta ahora, se 
presentan inmejorables. 
El mercado muy encalmado, después de la 
actividad que ha reinado en esta bodega. Oferta 
hay mucha, demanda poca; existencias de vinos 
viejos y nuevos, abundantes; .clases muy bue-
nas, sin yeso y á precios bajos; todo lo que pue-
da pedir el más exigente. 
Precios: Trigo, 23,60 reales robo; maíz, 16,50; 
cebada, 15; avena, 13,50; patatas, 3 arroba; v i -
no viejo, lu cántaro; ídem nuevo, 8.—El Co-
7Tesponsal. 
»% Artajona 21.—En el mercado de ésta 
poca animación; hasta hace pocos días ha habi-
do paralización completa, pero hace unos días 
han empezado á venir algunos carros, y creo se 
activarán las transacciones. El año pasado vino 
un francés que compró por esta época 100.000 
cántaros, pero en el presente no nos ha visitado 
ninguno. La cosecha en esta localidad, como en 
el resto de la provincia, fué muy corta; aquí no 
se cogió más que la tercera parte de un año re-
gular, efecto de la gran sequía y los estragos que 
causó el cuquillo ó sapo que llaman en este 
país. El vino se cotiza á 8 y 8,50 reales el cán-
taro de 11,77 litros. 
Ha llovido días atrás copiosamente; los cam-
pos inmejorables.—M. M . 
De las Riojas 
Fuenmayor (Logroño) 21.—Por más que esta 
plaza cuenta con muy buenas clases de vinos, 
se han paralizado por completo las operaciones. 
Esta suspensión de compras débese á los pocos 
días que restan para que Francia aplique las 
nuevas tarifas, si es que antes no se prorroga el 
tratado, que es lo que á todos nos conviene. 
Las existencias se elevan á la mitad próxima-
mente de la cosecha. 
Los sembrados han nacido perfectamente.— 
C. Z . R. 
De Valencia 
Ayora (Valencia) 20.—Las lluvias abundan-
tes de otoño, que favorecieron la siembra, y la 
benigna temperatura que disfrutamos este i n -
vierno, nos hacen concebir esperanzas de una 
cosecha abundante de cereales si, como en años 
anteriores, las heladas de Abri l no la destruyen. 
Debido á estos hielos tardíos, hemos perdido 
casi por completo las cuatro últimas cosechas; 
razón por la que es precaria la situación de esta 
villa, exclusivamente agrícola. 
Toca á su término la recolección de aceituna, 
que puede considerarse mediana en cantidad, 
siquiera en calidad sea excelente. Ha sufrido 
un rudo golpe la riqueza olivarera de esta co-
marca, efecto también de las heladas que, des-
truyendo la mayor parte de los olivos, ha que-
dado reducida á la quinta parte su producción. 
Por ser insignificantes las existencias de cerea-
les y aceite, y hallándose muy repartida la r i -
queza rústica, son casi nulas las transacciones 
de estos dos artículos. 
En cambio, la producción de viuo ha aumen-
tado desde el año 1880 hasta la fecha, de 5.000 
á 35.000 hectolitros próximamente que se han 
recolectado esta última cosecha, sin que pueda 
decirse que ha sido extraordinaria. 
Todas las vides, ó la mayor parte de ellas, 
son nuevas, y á pesar de su notable desarrollo, 
los caldos reúnen circunstancias nada comunes; 
tienen una riqueza alcohólica que oscila entre 
13,50 y 14 grados, siendo también muy ricos en 
extracto seco (32 á 40 gramps por li tro). Estas 
condiciones, unidas á su color rojo intenso, ha-
cen que estos vinos, desconocidos hasta hace tres 
ó cuatro años, sean muy solicitados por los co-
merciantes de Alicante, que los acaparan para 
la vecina República. 
La jiroximidad del plazo fatal de 1.° de Fe-
brero, y la necesidad que tenemos los propieta-
rios de dar salida á los vinos, nos han obligado 
á cederlos á precios muy bajos (11 á 12 pesetas 
hectolitro), habiendo desplegado tal actividad 
para extraerlos, que se han agotado todas las 
existencias de las bodegas de alguna importan-
cia, quedando escasamente unos 4 á 5.000 hec-
tolitros, que por su viciosa elaboración y pési-
mas condiciones de las vasijas que lo contienen, 
lo imposibilitan para la exportación.—El Co-
rresponsal. 
#% Valencia "21.—La cosecha de aceite en 
esta provincia y la de Castellón ha defraudado 
las esperanzas, pues se coge bastante menos de 
lo que se pensaba; el rendimiento sólo es de 
media cosecha; la clase es buena, pero no tan 
superior como otros años. Se cotizan de 43 á 44 
reales los 10 kilos. 
Las procedencias de Tortosa se pagan de 40 
á 43 reales los 10 kilos las superiores, y las de 
Andalucía, de 38 á 39, con tendencia á la baja. 
Las nuevas tarifas de Francia van á perjudi-
car también la riqueza olivarera de España; hoy 
sólo adeudan los aceites en aquellas aduanas 3 
pesetas los 100 kilos, y desde 1.° de Febrero pa-
garán 15 pesetas por la columna general y 10 
por la mínima. 
Los trigos de esta huerta se cotizan de 98 á 
102 reales hectolitro, y el candeal de la Man-
cha, de 100 á 105 ídem; la cebada, de 27 á 29 
reales fanega en almacén.—El Corresponsal. 
»% Anna (Valencia) 21.—Las ventas de 
vino en esta comarca de Enguera y Canal de 
Navarrés están hoy completamente paraliza-
das.— í/n Subscriptor. 
NOTICIAS 
En la sesión celebrada anteayer por el Con-
greso, pidió el Sr. Marqués de Gusano datos 
muy interesantes relativos al impuesto de con-
sumos sobre el vino y á la importación de a l -
coholes, y preguntó al Sr. Ministro de Hacienda 
si se proponía rebajar aquel odioso tributo, ó 
Crónica de Vinos y Cereal -? 
teuía en estudio algún nuevo impuesto en sus 
titución del de coiisumos. 
El Sr. Concha Castañeda contestó que con 
tanto interés se ocupaba del vital problema 
que hacía cuatro días había pedido para estu 
diarla la proposición de ley que sobre el ind i -
cado asunto había presentado al Congreso el 
señor Marqués de Cusano. 
Después, el ilustrado diputado por Chinchón 
ofreció, no sólo un procedimiento para supri-
mir el impuesto de consumos sobre el vino, 
sino la demostración de la posibilidad de con 
seguirlo con beneficio del Tesoro, los Munici 
pios, el consumidor y las comarcas producto 
ras. Dicho procedimiento, así como la demos-
tración de su viabilidad, le expoue el Sr. Mar 
qués de Cusauo en un importantísimo trabajo 
que fué eutregado á los taquígrafos para su pu 
blicacióu en el Diario de Sesiones. 
En el próximo número prometemos insertar 
dicho trabajo, y la breve cuanto iuteresantí 
sima discusión habida entre el diputado por 
Chinchón y el Sr. Ministro de Hacienda. 
Para que el nuevo derecho arancelario sobre 
los alcoholes extranjeros produzca los efectos 
que se persiguen, es de absoluta necesidad, se-
gún ya lo declaramos el otro día en el artículo 
Un cabo suelto, imponer muy alto gravamen 
al alcohol industrial que se elabore en la Pe-
nínsula, ó prohibir en absoluto su fabricación 
Importa también sobremanera recargar fuer-
temente las tarifas de las melazas. Sobre este 
otro cabo suelto, recordamos que el Sr. D. José 
Elias de Molins, Diputado á Cortes por el dis-
trito de Vi Uafranea del Pauadés, ya probó bien 
cumplidamente en el Congreso la despropor-
ción que existe entre los derechos que paga el 
alcohol, y el que satisfacen las melazas; impor-
tando 300 kilos de melazas, cantidad suficiente 
para fabricar un hectolitro de alcohol, se satis-
facen por el vigente Arancel 15,75 pesetas por 
hectolitro de derechos, y haciendo entrar el mis-
mo hectolitro de alcohol, deben pagarse 46 pese-
tas. En el nuevo Arancel subsiste la lamenta-
ble desproporción, por lo cual urge elevar las 
tarifas de las melazas. 
Durante el ano 1891 la línea del Norte ha ex-
portado á Francia 248.000 toneladas de vino, en 
la forma siguiente: 
Exportación de vinos por los puertos y em-
palmes que se expresan á continuación: 
Por Pasajes, 147.000; por Irún, 54.000; por 
Santander, 6.000; por Bilbao, 1.000.—Transmi-
tido á la Compañía T. B . y F.: Por Barcelona, 
16.000; por Tarragona, 1.000; por Plana-Pica-
muixons, 9.000; por el puerto de Tarragona, 
14.000. Total, 248.000 toneladas. 
En los tres meses últimos del año anterior, 
las provincias de Zaragoza y Huesca solamen-
te han exportado 53 266 toneladas, resultando 
próximamente que en el trimestre final se ha 
hecho más de un 70 por 100 de la exportación 
total . 
La casa de comisión de Iruretagoyena, de 
Irún, ha despachado en Octubre, Noviembre y 
Diciembre últimos 11.768 toneladas, haciendo 
el servicio con dos vapores semanales para Bur-
deos y siete de Rouen á París, además del re-
mitido por ferrocarril. 
En Pasajes hubo día de haber 60.000 pipas 
de vino esperando embarque. 
La Compañía del Norte llegó á tener cerca de 
18.000 vagones, adquiridos 3.000 en arriendo 
de otras redes de ferrocarriles, para el transpor-
te de vinos. 
En toda la red del Norte han sido las esta-
ciones de más movimiento por el orden que 
siguen: Zaragoza, Huesca, Casetas, Tudela y 
Cortes. 
Hoy quedan todavía para transportar unas 
12.000 pipas que hay en la estación de Haro, y 
unas 21.000 que esperan embarque en Pasajes. 
No ha sido menor la exportación por Alican-
te, el Grao, Barcelona, Tarragona, Huelva, Be-
nicarló y otros puertos. 
Sin embargo de tan considerable movimien-
to, queda todavía en España sin vender más de 
la mitad de la cosecha que se destina á la ex-
portación. Aluchos son los pueblos que puede 
decirse conservan intacta su producción, y po-
cos relativamente los que la han realizado en su 
totalidad. 
L a prórroga del tratado con Francia ó un 
7Hodiis vivendi, en último extremo, es de gran 
necesidad para las comarcas vitícolas. 
Durante la última semana se han expedido 
de Medina del Campo para Barcelona 6.500 ca-
bezas de ganado lanar. 
La Cámara de Comercio de Málaga ha solici-
tado del Gobierno el establecimiento de una Es-
cuela enotécnica en dicha ciudad. 
El Sr. Cánovas ha contestado que cuando se 
establezcan tendrá presentes los deseos de aque-
lla Cámara de Comercio. 
E l Diario de Huesca publica la siguiente no-
ticia, bien desagradable por cierto para la p r i -
mera riqueza nacional: 
«Se han dado de baja en las matrículas de 
sus explotaciones industriales, todos los comi-
sionistas franceses y españoles dedicados en 
esta plaza á comprar vinos para el comercio de 
exportación. 
Es un suceso muy sensible para Huesca, pues 
que además de quedar interrumpido el tráfico 
principal, sostenedor de los negocios indus-
triales y mercantiles de la población, deja sin 
ocupación á numerosos trabajadores.» 
Durante la última quincena, la provincia de 
Tarragona ha exportado á Francia sobre 180.000 
hectolitros de vino. 
La nieve ha interceptado el puerto de Can-
franc. 
Hace cuatro días intentaron un joven de Can-
franc y otro de Pertusa, con algunos compañe-
ros suyos, abrir paso, y quedaron los dos muer-
tos á causa del frío. Los otros resistieron la cru-
deza de la temperatura y la fuerza del temporal, 
mas, á no haber sido auxiliados por los camine-
ros de la casilla del puerto, denominada del 
ruso, hubieran perecido también. 
E l cadáver del joven de Canfranc pudo ser 
recogido. El del de Pertusa quedó sepultado en 
la nieve. 
Nos dicen de Argecilla que reina mucha m i -
seria por aquellos pueblos entre la clase prole-
taria, pues no tienen trabajo los jornaleros y es 
insostenible situación tan precaria, que debe 
atender con urgencia el Gobierno. 
Ya ha publicado la Gaceta la ley autorizando 
al Gobierno para prorrogar los tratados de co-
mercio. 
Escriben de la Galera (Tarragona) que á con-
secuencia del último vendabal, han caído mu-
chas aceitunas. E l aceite, que es de excelente 
calidad, se cotiza en los molinos á 13 pesetas 
cántaro. 
Hay grandes existencias de vinos en las bo-
degas, sin que se presente un solo comprador, 
siendo tanto más de extrañar cuando, como en 
este caso, los caldos son muy buenos, señalando 
en el Sallerón de 12 á 13°, y los tenedores son 
muy poco exigentes. Por esta causa la mayoría 
de los vinos bajos se dedican á la obtención de 
los aguardientes. 
El Ayuntamiento de Zaragoza se propone ele-
var á las Cortes una exposición pidiendo sea 
calificada de delito la defraudación de con-
sumos. 
Lo mejor sería suprimir tan odioso y antieco-
nómico impuesto. 
Dice el Correo de Valencia que el 15 del ac-
tual saüó de aquel puerto el vapor Cortés con 
12.000 cajas de naranja para Hamburgo, sien-
do éste el último embarque para aquel mercado, 
á consecuencia de terminarse en 1.° del próxi-
mo mes el tratado de comercio con Alemania, 
donde, á partir de esta fecha, pagará aquel pro-
ducto 12 marcos por 100 kilogramos, ó sean 
unas 11 pesetas por caja, por no ser España 
nación convenida. 
Unido esto á que hace un año terminaron los 
embarques para los Estados Unidos, los cose-
cheros de naranja quedan en tal situación, que 
apenas podrán sacar para los gastos del cultivo. 
Una epidemia de tifus que.se ha desarrollado 
en el ganado de cerda del Pauadés, está diez-
mando dichas reses. 
En el último mercado de Lugo hubo poca con-
currencia de ganado vacuno, limitándose las 
operaciones á los animales cebados. En el de 
cerda se hicieron numerosas transacciones, tan-
to en el cebado como en el de recría, pagándo-
se el primero á 21 pesetas la arroba gallega, ó 
sea á razón de 1,52 el kilo, y los segundos de 
tres ó cuatro meses, de 15 á 21. 
El mercado de ganado vacuno celebrado en 
Oviedo estuvo bastante animado, por lacón cu-
rrencia de traficantes de las provincias de León, 
Falencia y Madrid. Las rransacciones fueron de 
mucha importancia, habiendo salido con desti-
no á dichas provincias 184 cabezas de ganado 
mayor y 75 terneras. E l número total de cabe-
zas vendidas asciende á 261, que representa el 
76 por 100 de las que se presentaron en el mer-
cado. Los precios máximos han correspondido 
á una pareja de bueyes vendida en 610 pesetas, 
y á dos terneros de ocho meses en 90 pesetas; 
los mínimos á las terneras de cinco y seijs me-
ses, y á las vacas preñadas, vendidas ¡en 50, 60 
y 170 pesetas. 
De L a Correspondencia de España: 
«Nuestro Gobierno tiene ya concertados va-
rios arreglos provisionales y otros en vías de ul-
timarse antes del 1.° de Febrero. 
Respecto á Francia, no van mal encauzadas 
las negociaciones, si bien nada hay al presente 
convenido. E l ilustre jefe del Gabinete no tiene 
perdidas, n i mucho menos, las esperanzas de 
llegar á entenderse con el Gobierno de la vecina 
República, concertando un modus vivendi', pero 
el estado de las negociaciones nada positivo 
acusa aún, y lo mismo que á una inteligencia 
económica, puede llevar á ambos países á las 
tarifas máximas en 1.° de Febrero.» 
En vista de la actitud de Francia, en lo que 
se refiere á nuestros vinos, el Ministro de Fo-
mento piensa en la supresión de las Estaciones 
euológicas de París, Burdeos y Cette. 
El Sr. Linares Rivas se propone establecer 
esas mismas estaciones en aquellas localidades 
que las nuevas corrientes comerciales las hagan 
más necesarias. 
Según los cálculos últimamente hechos, re-
sulta con la mayor aproximación posible, que 
en la superficie del globo existen 330 millones 
de reses vacunas, 450 de carneros, 100 de puer-
cos y 60 de caballos. 
E l país que tiene más carneros es la Austra-
lia, que posee 100 millones; el de más reses los 
Estados Unidos, que cuenta más de 50 millo-
nes; Rusia tiene 20 millones de caballos, y Ale-
mania el mayor número de cerdos, puesto que 
en su imperio subsisten unos 50 millones. 
La Cuesliito vinícola 
E l jueves último se aseguró en los círculos 
políticos de esta corte que estaba convenida la 
prórroga del tratado con Francia hasta fin de 
Junio próximo, fecha en que espiran los conve-
nios con Inglaterra, Rusia y los Países Bajos. 
De tan fausta noticia se hicieron eco los diarios 
de anteayer, pero, por desgracia, no se han con-
firmado tan gratos informes; antes por el con-
trario, los elementos oficiales han desmentido 
que nadie intenta la prórroga del tratado, por 
considerarla imposible, y lo único que se ne-
gocia es un arreglo comercial que tiene como 
base la tarifa mínima francesa, por bajo de la 
cual ha de estipularse, y que puede servir de 
punto de partida para concertar, en su día, un 
tratado definitivo. 
La gestión de ese arreglo va muy adelantada, 
y confíase en que se podrán orillar las dificul-
tades que se suscitan á medida que van fiján-
dose los derechos de los artículos objeto de la 
controversia. 
# * * 
He aquí los últimos telegramas recibidos de 
París: 
«Es completamente inexacto que los señores 
Cánovas y Roustan, Embajador de Francia en 
Madrid, hayan llegado á un acuerdo respecto á 
las condiciones para la prórroga del tratado co-
mercial franco-español hasta el día 30 de Junio. 
Asegúrase que existe cierta inteligencia entre 
ambos Gobiernos, y que las negociaciones se si-
guen en París y no en Madrid, como han dicho 
algunos periódicos. 
Todavía es imposible prever el resultado de 
las mismas. 
Parece que la cuestión que todavía divide á 
ambos Gobiertos es la relativa á la importación 
de las frutas españolas en Francia. 
Se trata simplemente de establecer un modus 
vivendi comercial sobre la base de las tarifas 
mínimas de ambas naciones, aunque el Gobier-
no francés desearía que se hicieran algunas re-
bajas inferiores á la tarifa mínima respecto de 
algunos artículos franceses á su introducción en 
la Península.» 
» * 
L a República Francesa publica una carta del 
Diputado Sr. Mir , sobre el tratado de comercio 
franco-español. Se expresa en estos términos: 
«España sabe que estamos animados de senti-
mientos de amistad hacia ella; ¿poro acaso no 
ha tomado también España medidas proteccio-
nistas1? Suplicamos á España que considere que 
tiene en Francia un admirable mercado. La una 
no puede pasarse ó prescindir de la otra. Espa-
ña se ha enriquecido durante diez años ven-
diéndonos sus vinos. Hoy debe hacer un sacrifi-
cio mostrando moderación y cortesía; ¿quién 
sabe si más tarde obtendrá una mejora ó rebaja 
en el nuevo régimen? Esperamos que no nos 
obligará á recurrir á Italia, y que comprenderá 
que una ruptura comercial sería de efectos de-
plorables para ambos países.» 
* » 
Se asegura que media ya un acuerdo entre 
España, Bélgica y Suiza para el establecimiento 
de un modus vivendi comercial; que es muy pro-
bable una inteligencia con Alemania, y que se 
juzga imposible con Austria. 
Las negociaciones entre España y Francia 
toman un giro más favorable, pero nada puede 
asegurarse todavía sobre el particular, según se 
dice en los centros ministeriales. 
Llamamos la atención á nuestros auscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en iu 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
Paris á la vista 14 25 
Idem 8 div: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas . . . 28 78 
Idem 90 dlf (idem) i d » 
GRAU ESTABLEOMTO 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . RAGAUJ) , Jtorticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS BONOR Y DE MÉRITO E\ 
VAUIAS KXI'OSICIÜ.NES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s . 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
" A LOS COSECHEROS-
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
ANTIPATHBS VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo finu), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
FABRICA DE ABONOS (UOTICOS 
DE 
CARLOS AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resaltados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, ía de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— O, 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereides, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para vinas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
•Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs, quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
en Logroño, 
V I N O S E N C O N S I G N A C I O N 
P A H A F R - A N G I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios mny subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
D O N E M I L I O N O É 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
m i 
Los vinos que obscurecen y pierden su 
transparencia a l aire Ubre, afirman su co-
lor con LA EN0FILA. Arreglo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
g-arantizando el éxito. 
Dirig-irse con sello á F . MONTERO, far-
macéutico, en 
Cásasela de Arión (Valladolid) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
4 Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
I f lAQUINAS A G R Í C O U S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bombag para todos los 





de maíz. — Prensas! 
para paja. — T r i l l a 
doras 
vino y aceite. —Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far,— Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJKRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado a ^ es pv-lverizacto^ distintas n ^ ^ ^ 
aparatos se conocen paía combatir el mi ldiu y el único premiado con «Objeto de Ar te , ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. o C T ^ 0 g ^ & ? í 8 ^ ^ C i T n n OK 
Pulverizador EL RELAÍÜPAGO, 45 ptas; EXCELSIORT45; ECONOMICO, 35. 
\ Alberto Ahles, 15. Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
LÍNEA DE VAPCRES S E R R A U O M P / D E MVEGACIÚ\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 





Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de Enero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 13 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 20 de id . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 2T de id . 
L Í N E A D K P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, ThRKSA. RITA, PAULINA y MARIA. 
El 16 de Enero saldrá ^1 vapor español María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arccibo. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
V I D E S A M E K I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escogidas, para injertar 
con púas europeas pura la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Requena,' Ojo de liehre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones america-nos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se entregarán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abril, brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse á 
D. C. FARINES,—VILASECA (Provincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 
deseadas por el comprador, bajo su subscripción, con una partida pagada por 
antici2iación. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin ge'nero alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis prac'icados par diferentes Químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, m i m . 9, Madrid. 
GRAN EÜTABLECIIUIKMO DB I I O H T K U T I I I A 
ZARAGOZA 
D E M A R I A N O G A J O N 
290. PASEO D E TORRERO, 290 ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
A N T I G U A CASA, FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Fórté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
V A l l S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION T CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARL») 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande oecala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
U T E N S I L I O S 
m í C O l A S í AGRICOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DR NEGOCIOS 
de D. M. Rívas Moreno, 
Profesor mercantil. 
V E L A R D E , 15, PRIMERO 
Los Ayuntamientos d particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
algún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
intere's. 
Velarde, 15, primero 
Suancs ó sbenes mineralss 
DK LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE OKO EX LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EX LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DlPLDNA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE OIIO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que nnu tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Oallo de SO de Felxrero, y O.—VALLAD OLI D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA. 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A Y ELORICÜLTURA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario ée Agricultura^ Industria y Comercio de la provmcia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricidtores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en E s -
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y h 
precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A M A S 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada leg-iti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de E s -
paña. 
Se enviará él Catálogo de este año gratis por el correo á guien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
TALLER Y FLNDÍCION DE BRONCES 
Maquinaria agrícola, industrial y Y i n i c o l a 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PARA DIEBRBNTI8 USOS 




Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS,. 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTEUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
Especialidad en la fabricación 
pulverizadores para combatir mildiu 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A ; P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en ÍS10 
•5? 0 
y6 ^ AN 
ve> # xfc 
A V 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ < f <f é>' & 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de rapor fijo 
é bascnlant* par» 
Lieorei . Pe r /umi t 
Alambique economiaador 
de afrua para destilar 
Orujo*, Hécit f Pruta» 
Fnc l l tdad de l impiar 
Alamb.((ue reuiiticiidor 
ba.scnlnnte, 
con calieiita-rino.—D« 80° 
Kwpldcx 7 e c o u o n i í » 
